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Helsingistä— Pietariin.
N:o 4 Lähtee Hf klo 10.20. Saapuu Pd klo 11.59
»12 » » » 1.00. » » »11.04
» 1002 » » » 3.10. » » » 1.00
» 1004 » » »> 5.55. » » » 7.00
Pietarista—Helsinkiin.
N:o 3 Lähtee Pd klo 9.30. Saapuu Hf klo 9.57
»11 » » » 7.40. » » » 5.30
» 1001 » » » 12.47. » , , 4.31
» 1003 » » » 1.30. » » » 5.51
Riihimäeltä- Pietariin.
N:o 10 Lähtee Ri klo 6.20 ja"jatkaa Viipurista matkaa
N:o 10 a. saapuen Pietariin klo 9.23
Pietarista—Riihimäelle.
N:o 9 Lähtee Pd klo 1.05. Saapuu Ri klo 3.09.
Kouvolasta— Kotkaan.
N:o 766 Lähtee Ky. klo 5.35. Saapuu Kta klo 7.30
Kotkasta—Kouvolaan.
N:o 767 Lähtee Kta klo 9.36. Saapuu Kv. klo 11.50
Kouvolasta—Kajaaniin.
N:o 1162 Lähtee Kv. klo 5.40. Saapuu Kaj. klo 3.05
Kajaanista—Kouvolaan.
N:o 1361 Lähtee Kaj. klo 7.10. Saapuu Kv. klo 9.45
Viipurista—Nurmekseen.
N:o 1452 Lähtee Vg klo 2.20 Saapuu Nrm klo 9.25
Nurmeksesta—Viipuriin.
N:o 1451 Lähtee Nrm klo 3.50 Saapuuj Vg klo 1.00 ■
* Ellseiivaarasta—-Pieksämäelte.
N:o 864 Lähtee Evr klo 12,37 Saapuu Pm klo 6.25
Pieksämäeltä— Elisenvaaraan.
N:o 863 Lähtee Pm klo 10.30 Saapuu Evr klo 5.30
Sotilasliikettä Terijoelta Koivistolle välittää Terijoen
aseman päivystäjäkone.
toistaiseksi.
Helsingistä—Turkuun.
N:o 1122 Lähtee Hf klo 5.00 Saapuu Äb klo 10.10
Turusta—Helsinkiin.
N:o 1121 Lähtee Äb klo 5.20 Saapuu Hf klo 6.17
Turusta—Toijalaan.
N:o 1213 Lähtee Äb klo 9.55 Saapuu Tl klo 8.47
Toijalasta—Turkuun.
N:o 1212 Lähtee Tl klo 5.45 Saapuu Äb klo 3.30
Hyvinkäältä—Hankoon.
N:o 1162 Lähtee Hy klo 4,10 Saapuu Hg klo 4.35
Hangosta— Hyvinkäälle.
N:o 1161 Lähtee Hg klo 6.40 Saapuu Hy klo 7.06
Riihimäeltä—Tampereelle.
N:o 1186 Lähtee Ri klo 2.20 Saapuu Tf klo 1.16
Tampereelta—Riihimäelle.
N:o 1185 Lähtee Tf klo 3.20 Saapuu Ri klo 12.30
Tampereelta—Vaasaan.
N:o 1254 Lähtee Tf klo 4.07 Saapuu Nkl klo 8.53
Vaasasta—Tampereelle.
N:o 1253. Lähtee Nkl. klo 7,50. Saapuu Tf. klo 7,07.
Seinäjoelta—Ouluun.
N:o 1322. Lähtee Sk. 4,30. Saapuu Üb. klo 9,35
Oulusta—Seinäjoelle.
N:o 1321. Lähtee Ub klo 2,45. Saapuu Sk. klo 5,44
Oulusta—Tornioon.
N:o 1336. Lähtee Üb. klo 8,35. Saapuu Tor. klo 3,42
Torniosta— Ouluun.
N:o 991. Lähtee Tor. klo 5,00. Saapuu Üb. klo 9,55
Kemistä— Rovaniemeen.
N:o 718. Lähtee Kem. klo 8,48. Saapuu Ro. klo 1,28
Rovaniemesta —Kemiin.
N:o 717. Lähtee Ro. klo 4,35. Saapuu Kem. klo 9,17
Ben näs'istä -Pietarsaareen.
N:o 704. Lähtee Ben. klo 6,50. Saapuu Pietars. 7,09
Fieuu saati—Ben n as.
N:o 703. Lähtee Pietars. klo 6,10. SaapuuBen. klo 6,30
Seinäjoelta—Kristiinaan.
N:o 642 Lähtee Sk. klo 7.30. Saapuu Kst. klo 12 33
Kristiinasta —Seinäjoelle.
N:o 641 Lähtee Kst. klo 3.30. Saapuu Sk. klo 8.45
Haapamäeltä—Suolahteen.
N:o 628 Lähtee Hpk. klo 4.35. Saapuu Suo. klo 10.14
Suolahdesta—Haapamäelle.
N:o 627 Lähtee Suo. klo 7.14. Saapuu Hpk. klo 12.35
Tampereelta—Poriin.
N:o 1222 Lähtee Tf. klo 5.35. Saapuu Bj. klo 600
Porista—Tampereelle.
N:o 1221 Lähtee Bj. klo 5.40. Saapuu Tf. klo 5.30
Keravan ja Porvoon välillä tulee kulkemaan yksi,
elintarpeita kuljettava juna päivässä.
Mahdollisesti tulee myöskin kulkemaan 1 matkus-
tajajuna Helsingin ja Tornion välillä.
Matkustajaliikenne on kokonaisuudessaan keskeytetty. Ainoastaan sotilaita ja Työväen Vallan-
kumouksellisen Keskusneuvoston valtuuttamia kuljetetaan junissa N:o 3, 4, 11 ja 12. Muilla junilla
kuljetetaan yksinomaan elintarpeita.
Ylläolevat määräykset astuvat toistaiseksi voimaan marraskuun 14 ja 15 päivän välisenä yönä klo 12.
Helsingissä 14 p:nä marrask. 1917.
Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston
käskystä:
Juho Jalo
Konst. Lindqvist

